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	Актуальність. На сучасному етапі розвитку економіки України зовнішньоекономічні зв’язки відіграють важливу роль у процесі інтеграції до світового господарства. Вони виступають своєрідним індикатором включення національної економіки в систему міжнародних економічних відносин. Зовнішньоекономічні зв’язки, а саме їх динаміка та структура відображають стан розвитку господарства, технічний рівень та конкурентоспроможність національного виробництва. Особливої актуальності в останній час набуває дослідження регіональних особливостей зовнішньоекономічних зв’язків, оскільки розширення безпосередньої участі регіонів України у зовнішньоекономічній діяльності впливає на стан входження країни до світогосподарської системи. Крім цього, зовнішньоекономічні зв’язки відіграють важливу роль у соціально-економічному розвитку регіонів.
	Метою даного дослідження є оцінка місця Харківської області у зовнішній торгівлі України.
	Аналіз попередніх досліджень. Різним аспектам розвитку зовнішньоекономічних зв'язків присвячені роботи І.Т. Балабанова, А.І. Балабанова, Л.Б. Вардомського, А.П. Голікова, Б.М. Данилишина, М.І. Долішнього, В.О. Колосова, П.В. Луцишина, Ю.В. Макогона, В.В. Третяк, П.І. Пірожкова та ін.
	Виклад основного змісту. Зовнішньоекономічні зв'язки являють собою систему різноманітних зв'язків між національними економіками різних країн і охоплюють усі сфери економічного життя держави. Найбільш розвинутою формою зовнішньоекономічних зв'язків є зовнішня торгівля товарами, але все більшого значення набувають прогресивні форми зовнішньоекономічної діяльності, які являють собою різні методи і стадії міжнародної кооперації виробництва та участі у довгострокових програмах виробничо-інвестиційного і науково-технічного співробітництва [1].
	Харківська область, володіючи могутнім економічним і ресурсним потенціалом, активно включилася у міжнародне співробітництво та розвиває зовнішньоекономічні зв'язки з урахуванням загальнодержавної зовнішньоекономічної політики. 
	Головні показники та тенденції зовнішньої торгівлі Харківщини у 2007 році такі:
	експортні поставки становили 1147,4 млн. дол. США, що на 22,5% більше, ніж у 2006р., імпортні надходження збільшились на 15,4% і становили 2 млрд. 288,5 млн. дол. США. В цілому зовнішньоторговельний оборот області за 2007 рік склав 3 млрд. 435,9 млн. дол. США, що на 17,8% більше, ніж у 2006 році;
	у 2007 році відбулось збільшення від’ємного сальдо зовнішньої торгівлі на 8,2%, тоді як у 2006 році – на 18,9%;
	в експорті харківських товаровиробників переважає продукція високотехнологічного сектору (машини, електричне, електронне та  транспортне устаткування), в імпорті значну питому вагу мають наземні транспортні засоби, котли, машини, апарати і устаткування, полімерні матеріали, пластмаси, каучук (42% імпортних надходжень до області);
	головними торговельними партнерами Харківської області є країни СНД, серед яких найбільша частка експортно-імпортних операцій припадає на Російську Федерацію (майже 50%) [2, 3 ,4]. 
	За період 2004 – 2007 рр. зростання обсягів експорту продукції з Харківської області майже відповідає загальнодержавній тенденції. Так, за період, що аналізується, експорт продукції Харківщини та України в цілому збільшився відповідно на 33,4% і 33,7% (рис. 1). За той же період, імпорт товарів України збільшився на 52,2%, Харківської області – на 61,8%. Зростання імпортних поставок в Харківську область відбувається за рахунок надходження комплектуючих, устаткування, машин та обладнання для галузей промисловості, що свідчить про процес технічного переоснащення виробництва в регіоні.

Рис. 1. Динаміка обсягу експорту товарів з України та Харківської області 
за період 2004 – 2007 рр. (побудовано автором за даними [3])

	Харківщина відіграє вагому роль у зовнішній торгівлі України. За останні п’ять років область стабільно входить до першої десятки регіонів за рівнем розвитку зовнішньоторговельних зв’язків (табл.). 
Таблиця 
Харківська область у зовнішній торгівлі товарами України






І півріччя 2008 р.	762,7	2,3	8	1209,0	2,9	7
 (побудовано автором за даними [2, 3])

	Питома вага Харківської області у зовнішньоторговельному обороті країни у 2007 році становила 3,1%. За цим показником область займає 7 місце серед регіонів України (рис. 2), поступаючись м. Києву, Дніпропетровській, Донецькій, Запорізькій, Луганській та Одеській областям. 

Рис. 2. Розподіл регіонів України за обсягом
зовнішньоторговельного обороту у 2007 році
(побудовано автором за даними [3])
	Одним із критеріїв, що визначає ступінь участі регіонів України у зовнішньоекономічних зв'язках, є величина експорту на душу населення [1]. Прийнявши середньоукраїнський показник за 100%, можна визначити, що Харківська область має експортність на рівні 38,6% від середнього показника по Україні  та посідає 14 місце серед її регіонів. За аналогічними розрахунками щодо імпорту Харківщина є регіоном із середньою імпортністю (62,56% та 9 місце серед областей України). До регіонів з високою експортністю та імпортністю належать області України, показники експорту та імпорту на душу населення яких вищі за середньодержавні значення (Донецька, Дніпропетровська, Запорізька, Київська, Луганська, Полтавська області та м. Київ). Отже, за інтенсивністю зовнішньоекономічних зв'язків Харківщина відноситься до регіонів України, які порівняно широко включені у зовнішньоекономічні зв'язки країни.
	Висновки. Розвитку зовнішньоекономічних зв’язків Харківської області сприяє її територіальне розташування. Регіон має вигідне економіко-географічне та транспортне положення, є  центром міжнародних транспортних магістралей, має розвинену виробничу і комерційну інфраструктуру. Основу економіки Харківщини становлять великі підприємства машинобудівного комплексу. Експортуючи продукцію з високою валютною ефективністю, область має більш ефективно використовувати зовнішньоекономічну діяльність як домінуючий фактор соціально-економічного розвитку, підвищення конкурентоспроможності території, збільшення доходів та зайнятості населення, насичення місцевого ринку бракуючими товарами, а відтак забезпечувати сталий розвиток країни в цілому. Зовнішньоекономічні зв’язки  регіонів, у т.ч. Харківської області, дозволяють зміцнити позиції України у міжнародному поділі праці та збільшити реальний ступінь її включеності  у світове господарство.
	Література: 1. Третяк В.В. Організаційно-економічне забезпечення розвитку регіональних зовнішньоекономічних зв’язків: Автореф…..д.е.н. / 08.10.01. – Донецьк, 2005.          2. Харківська область в 2006 році: Статистичний щорічник / За ред. М.Л. Чмихало. – Х.: ВД «ІНЖЕК», 2007. – 604 с. 3. Офіційний сайт державного комітету статистики України www.ukrstat.gov.ua (​http:​/​​/​www.ukrstat.gov.ua​) 4. Офіційний сайт Харківської обласної державної адміністрації www.kharkivoda.gov.ua (​http:​/​​/​www.kharkivoda.gov.ua​).	



























